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図1: 新しいヘッド技術にもとづく面記録密度の改善経過
(1) Christensen, Clayton M., 0997) p.10. 
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から1989年の間に， 1平方インチあたり 1メガバイト（これ以降は， MBと略
記する）から 20MBまで記録密度を増加させた。S字曲線理論が主張するよ
うに，その後，フェライト・ヘッド技術による記録密度の改善は限界に達し，
(3) Dosi, Giovanni., (1982) p.152. 
(4) Dosi, Giovanni., (1982) p.153. 
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(5) Henderson, Rebecca M., and Clark, Kim B., (1990). 
(6) Christensen, Clayton M., (1997) p.12. 
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(7) Christensen, ClaytonM., (1997) p.7. 
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(8) Christensen, ClaytonM., (1997) p.14. 
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(1) Christensen, Clayton M., (1997) p.19-22. 
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(12) Christensen, Clayton M., (1997) p.167. 
(13) Christensen, Clayton M. , (1997) p .168. 
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あった。 ドライブのサイズは， 14インチ直径のディスク・ドライブから 8イ
ンチ， 5.25インチ，そして3,5インチ，さらに2.5インチか ら1.8インチにまで
及んでいる。
表 1は， 1981年のデータにもとづいて， 5.25インチ・ドライブと 8インチ・
ドライプを比較している。
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表 1. 8インチ・ドライプと5.25インチ・ドライプの製品比較 (1981年）
製品特性 8インチ・ドライブ 5. 25インチ・ドライブ
（ミニコンピューター市場） （デスク トップ型市場）
記憶容量 (MB) 60 10 
容積 （立方インチ） 566 150 
重さ（ポンド） 21 6 
アクセス・タイム















































(15) Christensen, Clayton M., (1997) p.16. Christensen, Clayton M., and 
Bower, Joseph L. , (1997) p .129. 
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